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The Cedarville University 
Department of Music, Art, & Worship 
presents 
The 
Sylllphonic Band & 
Brass Choir 
Concert 
Michael P~ DiCuirci 
and 
Chade§ Pagnard 
Conductor§ 
Tuesday, April 13, 2010, 7:00 p.m. 
Jeremiah Chapel 
Dixon Ministry Center 
Program 
Brass Choir 
Charles Pagnard, conductor 
The Arrival of the Queen of Sheba . . . . . . . . . . . George Frideric Handel 
aIT. Paul Archibald 
Cerem011ial March ............................... Louis Calabro 
A Little Russian Circus ...................... Anthony DiLorenzo 
1. Tent of Terror 
2. Nikolai the Magnificent 
3. The Clown 
4. RingofFire 
Symphonic Band 
Michael P. DiCuirci, Sr., conductor 
Procession o./Nobles ................... Nikolay Rimsky-Korsakov 
arr. Erik Leidzen 
Undertow John Mackey 
Conducted by Michael P. DiCuirci, Jr. 
Selections from LaFiesta Mexicana . . . . . . . . . . . . . . . . H. Owen Reed 
Conducted by Chet Jenkins 
Gandalj,' from LORD OF THE RINGS ............... Johan de Meij 
Overture, from CANDIDE .................... Leonard Bernstein 
arr. for band by Clare Grundman 
Conducted by Jessica Kolody 
No flash photography, please 
Please turn off all cell phones 
SYMPHONIC BAND 2009-2010 
PICCOLO Jordan Nicholls TRUMPET 
Anna Reisemveaver Sarah Mathiel Kaitlyn Arnott 
Todd Nicholls Kenny Broberg 
FLUTE Jessica Pearson Tiffany Buehler 
Elizabeth Barkas Kim Rayder* Matt Compton* 
Christina Costilow Kate Soules Sabrina Elgersma 
Alisa Daum Sarah Whitfield Steven Goodman 
Katie Deep Krista Wiles Chucky Klint* 
Jessica Kolody* Meredith Richard 
Stacey Russell SAXOPHONE Katie Scott 
Lillian Stevens Tiffany Gunter Dr. Kevin Sims 
Kim Pilkenton David Kaufman* J annae Turley 
Laura Johnson Alise Merrin 
Heather Rose Peter Mitchell TROMBONE 
Keriann Arnott Matt Powell Andrew Bundy 
Kyle Schick Terri Elgersma 
OBOE Jeff Hughes 
Katie Entner PERCUSSION Matt McClain 
Stephanie Haines Wesley Arbogast Dustin Nels on 
Mary Sliflrn* Brent Fugate* Andrew Price* 
Martin Jellison Damon Titus 
BASSOON Cory Richardson Heidi Zwiebel 
Rachel Burton Rocky Taylor 
Gabriel Pyle Sean Mitchell BARITONE HORN 
Nathaniel Bond 
BASS CLARINET FRENCH HORN Hannah Campbell 
Shelley Johnson Becky Chasnov Daniel Delong* 
Jason Lentz Jackie Decker Don Shaw 
Jacob Hansen 
CLARINET Jenny Moran* TUBA 
Hanna Brady Josef Nick Amy Carroll 
Cody Clark Jaclyn Sweetapple Mike DiCuirci, Jr. 
David Dion Joe Veres Matt Fawcett* 
Christina Henry 
Emily Jarvis 
* section leader 
TRUMPET 
Matt Compton 
Katie Scott 
Kaitlyn Arnott 
Justin Nichols 
Ben Wiersma 
HORN 
Rebecca Chasnov 
Ashley Davis 
Jacob Hansen 
Jenny Moran 
~ 
BRASS CHOIR 2009-2010 
TROMBONE 
Andrew Price 
Dustin Nelson 
Matt McLain 
Mr. Dennis Siefred 
BARITONE 
Dan DeLong 
TUBA 
Mr. Michael DiCuirci, Jr. 
PERCUSSION 
Marty Jellison 
Cory Richardson 
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